




















































Place Farm Name Town Variety
1 Langwater Farm North Easton BHN589










3 Three Acre Farm Berlin Valley Girl
4 Langwater Farm North Easton BHN1021
5 C&C Reading Farm Bryantville BNH589
6 MacArthur Farm Holliston BHN589
7 Kimball Fruit Farm Pepperell Dixie Red
8 E. Cecchi Farms Feeding Hills Biltmore
9 Siena Farms Sudbury Beefsteak
10 Kimball Fruit Farm Pepperell BHN589
 
Cherry Category
Place Farm Name Town Variety
1 Ward's Berry Farm Sharon Braveheart
2 Kimball Fruit Farm Pepperell Sungold
3 Langwater Farm North Easton Sungold
4 C&C Reading Farm Bryantville Sun Sugar
5 Ward's Berry Farm Sharon Sugary
6 Three Acre Farm Berlin Sungold
7 Sienna Farms Sudbury Sungold
8 C&C Reading Farm Bryantville Heart Throb
9 Still Life Farm Hardwick Striped Tiger
10 MacArthur Farm Holliston Sungold
 
Heirloom Category
Place Farm Name Town Variety
1 Kimball Fruit Farm Pepperell Carbon
2 Sienna Farms Sudbury Brandywine
3 Ward's Berry Farm Sharon Cherokee Chocolate
4 E. Cecchi Farms Feeding Hills Amana
5 Ward's Berry Farm Sharon Royal Hillbilly
6 Kimball Fruit Farm Pepperell Orange Russian 117
7 Langwater Farm North Easton Cherokee Green
8 Langwater Farm North Easton Cherokee Purple
9 Ward's Berry Farm Sharon Cherokee Carbon
10 MacArthur Farm Holliston Yellow Brandywine
 
Heaviest Category
Place Farm Name Town Variety Weight
1 Ward's Berry Farm Sharon Heirloom Yellow 2.315
2 Langwater Farm North Easton Striped German 2.263
3 Kimball Fruit Farm Pepperell Pineapple 2.238




6 Hanson's Farm Framingham Striped German 1.739
7 E. Cecchi Farms Feeding Hills Brandywine 1.710
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